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логічного зв’язку між питаннями. Іноді через подібні недоліки у 
роботі залишаються нерозкритими найважливіші питання теми. 
У заключній частині курсової роботи мають бути сформульо-
вані висновки і пропозиції щодо змісту розглянутої проблеми. За 
обсягом заключна частина курсової роботи не повинна переви-
щувати 2—3 сторінок. Наприкінці курсової роботи має бути на-
ведений список використаної літератури.  
Курсова робота має бути написана простою, зрозумілою мо-
вою. Варто уникати «книжкових» виразів і фраз. Студент пови-
нен самостійно формулювати свої думки, уважно стежити, щоб у 
роботі не було суперечностей між окремими твердженнями, фак-
тичним і цифровим матеріалом.  
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ПЕРЕВАГИ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Студент двадцять першого століття бажає і повинен мислити і 
діяти як спеціаліст вищого ґатунку. Головне завдання ВУЗ поля-
гає у підготовці фахівця, який, незважаючи на зміни у економіч-
ному, політичному чи соціальному житті, міг би забезпечити ус-
піх та конкурентоспроможність свого майбутнього підприємства. 
Надання студенту належної теоретичної освіти — це ще не є ос-
таточним вирішенням проблеми, необхідна досконала практична 
підготовка. Тому в процесі проходження його переддипломної 
практики увага повинна акцентуватися на відпрацюванні різно-
манітних виробничо-господарських ситуацій із різним рівнем не-
стабільності зовнішнього середовища. При вирішення цієї задачі 
в пригоді можуть стати сучасні тренінгові методи навчання. 
Оптимальним способом застосування інноваційних методів 
викладання є розв’язання комплексних підприємницьких задач у 
формі практичних тренінгів, що моделюють діяльність реальної 
організації. Це дозволить найбільш повно задовольнити потреби 
всіх цільових сегментів споживачів освітніх послуг: від студен-
тів, що не мають практичного досвіду роботи, до успішно пра-
цюючих на ринку підприємців.  
Тренінги використовують для навчання, діагностики індивіду-
альних можливостей його учасників, організації процесу прийн-
яття рішень, у дослідницьких цілях.  
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Заняття у формі тренінгу синтезують в собі переваги експери-
ментального, аналітичного й експертного методів навчання: 
1. Дана форма організації навчального процесу знімає супере-
чність між абстрактним характером навчання і реальним харак-
тером професійної діяльності. 
2. Метод дозволяє охопити широке коло проблем і забезпечи-
ти глибину їх осмислення. 
3. Ігрова форма відповідає логіці діяльності, включає момент 
соціальної взаємодії, готує до професійного спілкування. 
4. Ігровий компонент сприяє більшій зацікавленості слухачів. 
5. Заняття у формі тренінгу насичені зворотним зв’язком, при-
чому більш змістовним в порівнянні з тим, що застосовується у 
традиційних методах навчання. 
6. У тренінзі формується фундамент професійної діяльності, 
легше переборюються стереотипи, корегується самооцінка. 
7. Традиційні методи припускають домінування інтелектуаль-
ної сфери — у тренінзі виявляється вся особистість. 
8. Даний метод провокує включення рефлексивних процесів, 
надає можливість інтерпретації, осмислення отриманих результа-
тів. 
Зміна місця проходження практики студентів із підприємства 
на тренінговий центр дає можливість проробляти разом зі студе-
нтами виробничо-господарські ситуації, що моделюють різного 
роду непередбачувані події. До роботи тренінгового центру не-
обхідно залучати підприємців-практиків, щоб навчальне підпри-
ємство мало цілком реальну практичну базу. 
Інтеграція тренінгових методів у навчальний процес академі-
чних ВНЗ, а також їхнє застосування в інших сферах дозволяє не 
тільки підвищити якість теоретичної і практичної підготовки 
студентів (слухачів), але і буде сприяти їхньому особистісному 
росту в контексті гуманістичної системи цінностей. 
 
 
